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Obat merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat, oleh karena itu perlu tersedia serta aman 
penggunaannya, berkhasiat dan bermutu dalam jenis dan jumlahnya, serta 
tersebar merata dan terjangkau oleh masyarakat.  
Pemanfaatan tanaman dan ramuan obat tradisional oleh masyarakat 
merupakan perwujudan peran serta dalam bidang kesehatan yang 
bermanfaat utnuk menolong diri dan keuarganya, sebelum memperoleh 
pelayanan kesehatan formal.  
penggunaan obat tradisional oleh seseorang sangar dipengaruhi perilakunya, 
oleh karena itu faktor-faktor yang menyebabkan perilaku penggunaan obat 
tradisional tersebut, perlu diteliti.  
Komponen penting perilaku seseorang meliputi karakteristik, pengetahuan, 
sikap, kepercayaan dan ketersediaan.  
Hasilnya didapatkan, tidak ada kaitan yang bermakna;  
- umur dengan pengetahuan  
- pendidikan dengan pengetahuan  
- jumlah anak dengan pengetahuan  
- pekerjaan dengan pengetahuan  
- pendapatan dengan pengetahuan  
- kepercayaan dengan pengetahuan  
- ketersediaan dengan penggunaan  
Ada kaitan yang bermakna:  
- pengetahuan dengan kepercayaan  
- pengetahuan dengan sikap  
- kepercayaan dengan sikap  
- sikap dengan penggunaan  
Berdasarkan hasil penelitian faktor perilaku ibu balita dalam penggunaan obat 
tradisional yang perlu diperhatikan adalah pengetahuan, sikap dan 
kepercayaan terhadap obat tradisional.  
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